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ANEXO 1. Matriz de correlación entre factores ambientales. 
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Flora terrestre 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
Cosechas 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
Microflora 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 
Plantas acuáticas 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
Especies Flora en peligro 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
fragmentación conectividad 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
Aves 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
Animales terrestres 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Peces y macroinvertebrado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
Organismos bentónicos 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
Insectos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Microfauna 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Especies Fauna en peligro 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Salinización de recursos hidráulicos 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Eutrofización 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
Controles biológicos 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Vectores y enfermedades 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calidad de hábitat 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Redes tróficas 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
Introducción de flora y fauna exótica 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
Calidad del Aire. 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calidad del agua. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
Desastres naturales. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
uso del suelo 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
Transformación de la estructura del suelo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Residuos Líquidos 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
Uso de agua superficial o subterránea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desplazamiento de poblaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diversidad de especies acuáticas 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
Características fluviales 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Estado de las poblaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Paisaje (visual) 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
Estructural horizontal y vertical Veg. 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
biomasa vegetal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Composición faunistica 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
Especies acuáticas de importancia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Ecosistemas acuáticos 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
Perifiton 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Plancton 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contexto paisajístico 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
ANEXO 2. Grafo de relación entre factores ambientales según la información aportada. 
 
